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1 JOHDANTO 
Kotiautomaat iojärjestelmät ovat saavuttaneet suuren suosion osana ki in-
teistöjen sähköistystä. Ouman Plus on Ouman Oy:n valmistama uusi ko-
t iautomaatiojärjestelmä, jol la voidaan hal l i ta kaikkea kodin tekniikkaa, 
muun muassa lämmitystä, i lmanvaihtoa,  valaistusta ja turvatekniikkaa. 
Menestyäkseen markkinoi l la kot iautomaatiojärjestelmän täytyy ol la help-
pokäyttöinen ja helposti sähköurakoits i jan asennettavissa ja käyttöön-
otettavissa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli laat ia Ouman Plus -
kot iautomaat iojärjestelmästä sähköurakoits i jal le selkeät asennus- ja 
käyttöönotto-ohjeet.  
Ouman Plus -kot iautomaatiojärjestelmä lanseeratt i in Kuopion asunto-
messui l la, minne rakennettuun omakotitaloon jär jestelmä asennett i in.   
Asuntomessut tar josivat hyvän mahdol l isuuden saada käytännön koke-
musta Ouman Plussan soveltamisesta todell iseen kohteeseen. Asunto-
messui l la opit tua t ietoa hyödynnett i in asennus- ja käyttöönotto-ohjeiden 
tekemisessä.  
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2 Ouman Oy 
2.1 Yritysesittely 
Kiinteistöautomaat iota valmistama yr itys Ouman Oy on perustettu vuon-
na 1988. Yritys työl l istää noin 50 henkilöä ja sen l i ikevaihto vuodessa on 
noin 8 M€. Ouman Oy on Suomessa lämmönsäädön markkinajohtaja. Yr i-
tyksen pääkonttor i,  tuotekehitysyksikkö ja tuotanto sijaitsevat Kempe-
leessä. Kempeleen toimipaikan kiinteistö näkyy kuvassa 1. Ruotsin 
myynnistä vastaa Tukholmassa sija itseva myynt ikonttori.  Alue-edustaj ia 
on lähes kaik issa Suomen suuremmissa kaupungeissa. /1/ 
 
Kuva 1. Ouman Oy:n Kempeleen toimipaikka. /1/  
Ouman Oy:n vahvuutena on er ityisest i  lämmönsäätö, mutta l isäksi se 
valmistaa säätöjärjestelmät i lmanvaihtoon sekä eri lais i in k i inteistöjen 
ohjaus- ja valvontatarpeisi in. Säätö- ja ohjausjärjestelmien l isäksi Ou-
man Oy valmistaa er i laisia lämpöti lanmittausantureita. /1/ 
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2.2 Historiaa 
Yritys sai alkunsa Eino Hintsalan kehitettyä uudenlaisen omakotitalon 
lämmönsäätimen. Lämmönsäädin kehitett i in, koska säätimel le oli markki-
noi l la kysyntää. Insinöör itoimisto Matt i Kangas Oy suunnit tel i  aluksi tar-
vit tavan elektroni ikan. /1/ 
Koska tuotteen menekki oli hyvä, täytyi  Hintsalan hankkia markkinoint i-  
ja organisoint iosaamista, jota hän sai Martt i  Jokelaiselta. EH Systems Ky 
perustett i in ja toimenkuvat muodostuivat  luontevast i osaamisen mukaan 
siten, että toimitusjohtajaksi tul i Martt i  Jokelainen ja tuotekehityksestä 
vastaavaksi Eino Hintsala.  Insinööritoimisto Matt i Kangas Oy vastasi 
elektroniikkasuunnit telusta alkuaikoina,  mutta yr ityksen kasvaessa alet-
t i in elektroni ikkasuunnit telu tehdä itse. /1/ 
Yrityksen alkuperäinen nimi ol i EH Systems Ky, mutta nimi muuttui vuon-
na 1995 Ouman Finland Oy:ksi.  Vuonna 2008 yht iö jakautui kahteen 
osaan: l i iketoimintayhtiöksi Ouman Oy ja k i inteistöosakeyht iöksi Kiinteis-
tö Oy voimanpesä. Omistuspohja on kummassakin yht iössä sama. Ou-
man Oy:n toimenkuvaan kuuluu kiinteistöautomaat ion valmistus ja Kiin-
teistö Oy voimanpesä huoleht i i  yht iön omistamista l i iket i loista. /1/ 
2.3 Tuoteperheet 
2.3.1 Lämmönsäätimet 
Ouman EH-800 
Ouman EH-800 (kuva 2) on pientalojen lämmönsäätöjärjestelmä, joka 
soveltuu vesikeskuslämmitteis i in taloihin.  Lämmitysveden lämmöntuotto-
tapa voi olla esimerkiksi sähkö, öljy,  kaukolämpö, puu tai pel lett i .  Ouman 
EH-800-säätimen tarkoitus on säätää lämmitysjärjestelmän menoveden 
lämpöt i la juur i lämmitystarvetta vastaavaksi.  Säät imeen voidaan l i i t tää 
myös kaksi mittaus- tai hälytyst ietoa. /2/ 
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Kuva 2. Ouman EH-800-säädin. /2/  
Lämmönsäätö perustuu ulkolämpöt i lan muutoksi in. Ulkolämpöti lan muut-
tuessa on jokaisessa rakennuksessa yksi löl l inen rakennevi ive.  Rakenne-
vi ive tarkoit taa sitä, miten rakennus reagoi ulkolämpöti lan muuttumiseen. 
Rakennevi ive muodostuu useista tekijö istä. Suur immat tekijät ovat läm-
mön varautuminen seini in ja latt iaan sekä ulkolämpöti lan muutosvaiku-
tuksen siir tyminen eristekerroksen läpi huonet i loihin vi iveel lä. Latt ioissa 
taas on merkit tävä vastakkaissuuntainen vi ive lämmön tuottamiseen, kun 
latt iassa kiertävän menoveden lämpöt i laa muutetaan, muutosvaikutus 
näkyy huoneessa merkit täväl lä vi iveellä.  
Ouman EH-800 ottaa kaikki lämpöt i laan vaikuttavat tekijät huomioon ja 
pyrki i säätämään lämmitysjärjestelmän menoveden siten, et tä huoneläm-
pöti la pysyy tasaisest i s i l le asetetussa arvossa. Huonelämpöti lan pysy-
essä vakiona asumismukavuus paranee ja energiaa säästyy. Energian 
säästöä saadaan huonelämpöt i lan ol lessa vakiona, koska yhden asteen 
huonelämpöti lan muutos vastaa vi it tä prosentt ia lämmityksen energian-
kulutuksesta. /2/ 
Ouman EH-800:aan on saatavi l la l isävarusteena laajennusyksikkö EXU-
800. EXU-800 mahdol l istaa toisen lämmityspi ir in ohjauksen, yhden rele-
ohjauksen ja kahden l isämittaust iedon l i i t tämisen Ouman EH-800-
säätimeen. Lisäksi säätimeen voi l isätä EH-netin ja GSM-modeemin In-
ternetissä ja tekst iviest i l lä ohjaamista varten. Säädintä voi ohjata myös 
lähiverkosta l i i t tämällä lähiverkon ja säätimen yhteen Ethernet-
kaapel i l la. /2/ 
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EH-800-tuoteperhe sisältää myös EH-800B-mall in, joka on halvempi ja 
pelk istetympi säädin kuin EH-800. EH-800B-mall ista puuttuu mahdol l i-
suus yhdistää säädin Internet i in tai lähiverkkoon eikä si inä ole myöskään 
RJ45- l i i tyntää. Muuten EH-800B sisältää samat ominaisuudet kuin EH-
800. /2/ 
Ouman EH-200 
Ouman EH-200-sarjassa on lämmön- ja käyttövedensäätimiä kaikenko-
koisi l le k i inteistöi l le.  Sarjal la voi säätää kaikkia vesik iertoisia lämmitys-
jär jestelmiä lämmöntuottotavasta (öljy, maa-, kaukolämpö yms.) r i ippu-
matta. Ouman EH-200-sarjan lämmönsäädön tarkoitus on säätää lämmi-
tysjärjestelmän menoveden lämpöt i la juuri lämmitystarvetta vastaavaksi. 
Käyttöveden säädöl lä pidetään käyttöveden lämpöti la nopeissa muutost i-
lanteissa ennakoivansäädön ja pika-ajotoiminnon avul la vakiona (58 °C). 
EH-200-sarja s isältää kolme eri säädintä.  /2/ 
 
Kuva 3. Ouman EH-203-säädin. /2/  
EH-203 (kuva 3) on kolmipiir inen säädin,  jol la voidaan ohjata kahta läm-
mityspiir iä ja yhtä käyttövesipiir iä.  EH-201/L on yksipi ir inen säädin läm-
mitykseen ja EH-201/V on yksipi ir inen käyttövedensäädin. Säätimi l lä 
voidaan tehdä myös monta mittaus-, hälytys- ja ohjaustoimintoa. /2/ 
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EH-203- ja EH-201/L-säätimiä on mahdol l isuus valvoa ja etäohjata web-
selaimel la ja matkapuhel imel la. LON- ja Modbus-protokol laa käyttäviin 
valvomoratkaisuihin säätimet on mahdol l ista yhdistää sovit inkortt ien 
kautta. /2/ 
2.3.2 Ilmastoinninsäätimet 
Ouman EH-105 
Ouman EH-105 (kuva 4) on i lmastoinninsäädin, jonka tarkoituksena on 
tuoda tarkkuutta ja tehokkuutta i lmastoinnin säätöön. Ouman EH-105 so-
veltuu kaikenkokoisi in k i inteistöihin ja se pystyy ohjaamaan monipuol i-
sest i i lmastoint ia. /2/   
 
Kuva 4. Ouman EH-105-säädin. /2/  
Säädin mittaa i lmanvaihdon tarpeell isuutta i lman lämpöt i lan, hii l idioksi-
dipitoisuuden sekä suhteell isen kosteuden mukaan ja ohjaa i lmanvaihto-
konetta mittaust ietojen perusteella. /2/ 
Tarpeenmukainen i lmanvaihto l isää vi ihtyisyyttä, suojelee rakenteita ja 
säästää myös energiaa. Helppokäyttöinen ja monipuol inen Ouman EH-
105 soveltuu mitä er i la is impi in ja vaativimpi in sovelluksiin. /2/ 
EH-105:tä voidaan etäohjata ja valvoa Internetissä EH-net-palvel imen 
väl ityksel lä tai matkapuhel imen avul la edel lyttäen, että GSM-modeemi on 
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kytketty. Säät imet voidaan myös l i i t tää sovit inkortt ien avul la Lon- ja 
Modbus-protokol laa käyttävi in valvomoratkaisuihin. /2/  
2.3.3 Ohjausjärjestelmät 
Ouman EH-60  
Ouman EH-60: l la voidaan toteuttaa ohjaus- ja valvontaratkaisuja pienis-
sä kiinteistöissä. Sitä voidaan käyttää mm. rakennuksen murtovalvonnan 
toteutukseen, lämmityksen kauko-ohjaukseen ja valvontaan, palo- ja ve-
sivuotovalvontaan sekä autolämmitys-, valaistus- tai  ovilukitusohjauk-
seen. /2/  
 
Kuva 5. Ouman EH-60-säädin. /2/ 
Ouman EH-60:n (kuva 5), voi asentaa joko suoraan sähköpääkeskukseen 
tai er i l l iseen automaatiokeskukseen. Ouman EH-60:n etäohjaus ja val-
vonta voidaan toteut taa matkapuhel imel la tai Internet issä. Matkapuheli-
mella ohjaus vaati i  GSM-modeemin ja Internetistä ohjaus EH-net in l isä-
yksen. /2/  
Ouman EH-686  
Ouman EH-686 (kuva 6) on ohjaus- ja valvontayksikkö suurempiin k i in-
teistöihin. Si inä on kahdeksan mittaus- tai kytk int ietoa ja kahdeksan oh-
jauslähtöä, jo ista kuusi on releitä ja kaksi on säädettävää jännitelähtöä.  
Mittaukset ja ohjaukset ohjelmoidaan aina kiinteistön tarpeiden mukaan.  
EH-686:sta voidaan käyttää myös isäntälait teena RS-485 -väylässä. /2/  
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Ouman EH-686:n etäohjaus ja valvonta voidaan toteuttaa matkapuhel i-
mella tai Internet issä. Matkapuhel imel la ohjaus vaat i i  GSM-modeemin ja 
Internetistä ohjaus EH-netin l isäyksen. EH-686 pystytään yhdistämään 
myös MODBUS 600 - l i i tyntäyksikön väl i tyksel lä Modbus-protokollaa tu-
kevi in valvomoratkaisuihin. /2/ 
  
Kuva 6. Ouman EH-686-säädin. /2/  
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3 Muiden valmistajien kotiautomaatiojärjestelmiä 
3.1 Kotiautomaatiojärjestelmät 
Markkinoi l la on usean valmistajan kot iautomaatiojärjestelmiä. Järjestel-
mät vastaavat usein toiminnaltaan tois iaan, mutta ne on toteutettu hie-
man eri tavoi l la. Yleensä kotiautomaatiojärjestelmäl lä voidaan toteuttaa 
lämmityksen-, i lmastoinnin-, valaistuksen- ja sähköryhmäohjaukset sekä 
vesivuoto-, palo- ja murtovalvonta. Kotiautomaatiojärjestelmiä voidaan 
yleensä ohjata etäohjauksena matkapuhelimel la tai Internet issä.  
Järjestelmien valmistaj i l la on yleensä jokin osa-alue, esimerkiksi lämmi-
tyksen- tai valaistuksensäätö, johon valmistajan kot iautomaatiojärjestel-
mä painottuu. Yhtä parasta jär jestelmää on hankala nimetä, koska jär jes-
telmän val intaan vaikuttaa sen käyttökohteen vaat imukset. 
Seuraavassa on kerrottu hieman tarkemmin markkinoi l la olevista IHC- ja 
EBTS-kodinohjausjärjestelmistä. Muita kot iautomaat iojärjestelmiä ovat 
esimerkiksi KNX, GIRA, DJS Automation ja Carlo Gavazzi.  
3.2 IHC-kodinohjausjärjestelmä 
IHC (Intell igent House Control)  on Strömforsin valmistama kodinohjaus-
jär jestelmä. IHC: l lä voidaan ohjata valaistusta, sähköryhmiä, lämmitystä,  
i lmastoint ia sekä murto-, vesivuoto- ja palovalvontaa. /3/  
IHC-kodinohjausjärjestelmä on er ityisest i  keskit tynyt valaistuksen ohja-
ukseen. Si l lä voidaan toteuttaa valaistuksen ohjaus monipuol isest i kyt-
k imil lä, valonsäät imi l lä, ajast imil la, l i iketunnist imil la, hämäräkytkimil lä ja 
kauko-ohjaimil la. Valais imia voidaan ohjata yksit täin tai sopivia valais in-
ryhmiä yhdessä. /3/ 
IHC -kodinohjausjärjestelmä toteutetaan tähtikaapeloint ina, mikä tarkoit-
taa, että kaikki komponent it  kaapeloidaan suoraan keskukselle.  Tämä 
mahdoll istaa sähkölait teiden joustavan ja muunneltavan käytön. /3/ Toi-
saalta kaapeloint itöitä on enemmän tähtikaapeloint ina.  
Strömfors IHC-järjestelmä on ohjelmoitavissa vapaast i Windows-
pohjaisel la ohjelmal la. Sen etäohjaus ja valvonta voidaan toteuttaa mat-
kapuhel imel la tai Internetissä. /3/  
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3.3 EBTS -kodinohjausjärjestelmä 
EBTS on EKE Building Technology Systemsin valmistama kodinohjaus-
jär jestelmä, joka tul i markkinoi l le vuoden 2010 alussa. EBTS-
kodinohjausjärjestelmällä voidaan toteuttaa kaikki automaatiotoiminnot 
lähes vastaavasti  kuin mui l lakin kot iautomaatiojärjestelmil lä. Sen erikoi-
suutena on, että se koostuu fyysisest i er i yksiköistä, joita ovat turva-, 
mittaus-, ohjaus-, säätö- ja keskusyksikkö. /4/ 
Sopivan laaja EBTS -kodinohjausjärjestelmä voidaan valita neljästä val-
miiksi suunnitel lusta kokoonpanosta, joita ovat EBTS-100.S, EBTS-
100.M, EBTS-100.L ja EBTS-100.XL. Kokoonpanoissa yksiköiden (turva-, 
mittaus-, ohjaus- ja säätöyksiköiden) määrä vaihtelee kokoonpanon mu-
kaan. Sopivan laajan EBTS-kodinohjausjärjestelmän voi myös räätälöidä 
itse. /4/  
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4 Ouman Plus -kotiautomaatiojärjestelmä 
Ouman Plus on Ouman Oy:n uusi kot iautomaat iojärjestelmä, jol la voi-
daan ohjata ja valvoa kaikkea kiinteistön tekniikkaa el i lämmityksen- ja 
käyttövedensäätöä,  huonekohtaista lämmityksensäätöä, i lmanvaihtoa,  
valaistusta, sähköryhmiä sekä murto-, palo-, häkä- ja vesivuotovalvon-
taa. Ouman Plussan toimintoja havainnoll istava lohkokaavioesitys näkyy 
kuvassa 7.  
 
Kuva 7. Lohkokaavioesitys Ouman Plussasta.  
Ouman Plus -kot iautomaatiojärjestelmän etuja eri l l is i l lä jär jestelmil lä to-
teutettuun automaat ioratkaisuun ovat hal l i t tavuus, energiatehokkuus ja 
kustannussäästö. Edut saadaan, kun eri l l iset ohjausjärjestelmät, kuten 
lämmitys-, i lmanvaihto- ja valvontajärjestelmät integroidaan yhdeksi jär-
jestelmäksi,  jol lo in kaikkea tekniikkaa hall i taan keskitetyst i yhdestä pai-
kasta. Ouman Plus -kot iautomaat iojärjestelmä kykenee optimoimaan sää-
töprosesseja älykkäästi minimoiden kiinteistön energiankulutuksen.  
Ouman Plussaa voidaan ohjata t i lanneohjauksil la, jotka ovat poissa, pit-
kään poissa, palaamassa koti in, kotona ja yö. Tilanneohjauksil la hal l i-
taan muun muassa lämmitystä, i lmanvaihtoa ja murtovalvontaa. Ouman 
Plus on ohjelmoitu valmiiksi  yleis immin tarvit tavi l le toiminnoi l le. Tämä 
helpottaa jär jestelmän suunnit telua, asennusta ja käyttöönottoa.  
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Kuva 8. Ouman Plus -käyttöpaneeli.  /5/ 
Ouman Plus -kot iautomaatiojärjestelmä asennetaan automaatiokeskuk-
seen, joka sijoitetaan yleensä sähköpääkeskuksen viereen. Ouman Plus-
saa ohjataan paikall isest i  käyttöpaneel ista (kuva 8) ja etäohjaus voidaan 
toteuttaa matkapuhelimel la tai Internet issä. Ouman Plus pystytään yhdis-
tämään myös Modbus RTU -protokol laa tukeviin kaupal l is i in valvomorat-
kaisuihin.  
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5 Ouman Plussan asennus 
5.1 Asennusohjeiden tarkoitus 
Laadituil la asennusohjei l la selvitetään kenttälait teiden yhdistäminen 
Ouman Plus -kot iautomaatiojärjestelmään ja sitä, mitä on huomioitava 
kenttälait teiden sijo i t telussa ja kaapeloinnissa. Näil lä asennusohjei l la ei  
ole tarkoitus selvit tää kenttälait teiden tarkkoja asennusohjeita, vaan jo-
kaisen kenttälait teen pakkauksessa ovat mukana ni iden yksityiskohtaiset 
asennusohjeet.  
Asennusohjeiden tarkoitus on auttaa sähköurakoitsi jaa Ouman Plus -
kot iautomaat iojärjestelmän kaapeloinnissa, kenttälait teiden sijoit telussa 
ja pi ir ien kytkennässä. Lisäksi selvitetään automaat iokeskuksen ja jär-
jestelmän osalta tarvit tavan sähköpääkeskuksen asennus.  Asennetta-
vaan kohteeseen saadaan pi irrettyä kytkentäkuvat Ouman Plus -
suunnit teluohjelmal la, joka pi ir tää kuvat toteutettavan kohteen mukaisil la 
toiminnoi l la. Näissä asennusohjeissa olevat  kytkentäkuvat ovat esimerk-
kikuvia kytkennöistä.    
5.2 Asennusohjeet 
5.2.1 Ouman Plus -kotiautomaatiojärjestelmän suunnittelu 
Ouman Oy:l lä on Ouman Plus -kot iautomaatiojärjestelmän suunnit telua 
helpottava työkalu Internetissä osoit teessa https:/ /oumanplus.ouman.net.  
Työkaluna on suunnit teluohjelma, jo l la jär jestelmä voidaan suunnitel la, 
t i lata ja k i lpai luttaa. Kotiautomaat iojärjestelmä suunnitel laan antamalla 
ohjelmal le kuvassa 9 näkyvien toimintojen t iedot. 
 
 
Kuva 9. Suunnitteluohjelmalla suunnittelun vaiheet.  
Suunnitteluohjelma pi ir tää kiinteistöön tulevan kotiautomaatiojärjestel-
män kytkentäkaavion ja pi ir ien kytkentäkuvat ohjelmal le annettujen kent-
tälaitet ietojen perusteel la. Li it teessä 1 on esitetty suunnit teluohjelman 
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pi ir tämät kytkentäkuvat. Lisäksi ohjelma antaa suunnitelmasta yhteenve-
don, yleiskuvan, LVI-säätökaavion ja toimitussisäl lön hintat ietoineen 
(kuva 10). Suunnit teluohjelmal la voidaan myös t i lata suunniteltu kot iau-
tomaatiojärjestelmä ja k i lpai luttaa sen asennus sähköurakoits i joi l la.  
 
 
Kuva 10. Suunnitteluohjelman antamat tiedot. 
Suunnitteluohjelmaa käyttääkseen on rekisteröidyttävä ohjelman käyttä-
jäksi.  Ouman Oy:n hyväksyttyä käyttäjän voi ohjelman käytön aloit taa. 
Suunnit teluohjelma on i lmainen. Jotta ohjelmalla voidaan tehdä suunni-
telma, on t iedettävä mitä toimintoja toteutettavalta Ouman Plus -
kot iautomaat iojärjestelmältä haluaa. Kuvassa 11 näkyy suunnit teluohjel-
man toimitussisältöväl i leht i.   
 
Kuva 11. Suunnitteluohjelman toimitussisältövälilehti.  /6/  
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5.2.2 Automaatiokeskus 
Ouman Plus 100 -kot iautomaatiojärjestelmän automaat iokeskus sisältää 
vakiona Ouman Plus -keskusyksikön, akun, teholähdeyksikön ja GSM-
puhel inyksikön (valmiiksi avattu 6 kk l i i t tymä). Ouman Plus 101 -
kot iautomaat iojärjestelmän automaat iokeskus sisältää l isäksi huonekoh-
taisen lämmityksen ohjausyksikön. Ouman Plus 100 -
kot iautomaat iojärjestelmää käytetään yleensä si l lo in, kun ohjataan vesi-
keskuslämmitystä ja Ouman Plus 101 -kot iautomaatiojärjestelmää sähkö-
lämmityskohteissa (ks. 5.2.7 huonekohtainen lämmityksen ohjausyksik-
kö). 
Automaat iokeskuksen kyljessä on neljä RJ45- l i i tyntää, jo i l la voi helpost i  
yhdistää huonekohtaisen lämmityksen ohjausyksikön, releyksikön, käyt-
töpaneel in ja esimerkiksi sähköpääkeskuksen IT- osan kuvan 12 mukai-
sest i.  Keskuksen sisäiset johdotukset on tehty tehtaal la valmiiksi.  Kes-
kuksen oven voi asentaa kummallekin puolel le aukeavaksi ja uppoasen-
nuskehyksel lä saadaan peitettyä siist ist i keskuksen ja seinän väl inen 
rako. Keskuksen koko on 50 x 60 x 10 cm. 
 
Kuva 12. Automaatiokeskukseen tulevat RJ45-li itynnät. /6/ 
Automaat iokeskus si joitetaan mahdoll isuuksien mukaan tekniseen t i laan 
sähköpääkeskuksen läheisyyteen. Sen voi asentaa joko uppo- tai pinta-
asennuksena. Automaatiokeskuksen al le la itetaan kiinnitystuet pohjasta 
kiinnit tämistä varten, mutta keskuksen voi k i innit tää myös kyljestä. Au-
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tomaatiokeskuksen ympäri l le jätetään t i laa kaapeloinneil le ja mahdoll is i l-
le l isälait tei l le.  
Automaat iokeskukseen tuodaan 230 VAC:n syöttö sähkökeskukselta au-
tomaatiokeskuksen vasemmassa yläkulmassa oleval le sulakkeel le ja r ivi-
l i i t t imi l le. Kenttälaitepi ir i t  kaapeloidaan automaat iokeskuksel le ylä-  ja 
alapuolel la olevista mult i la ipoista.  
5.2.3 Ouman Plus -keskusyksikkö 
Ouman Plus -keskusyksikkö (kuva 13) ohjaa kot iautomaat iojärjestelmän 
kaikkia toimintoja.  Keskusyksikön oikeanlaisen kytkentäkaavion toteutet-
tavaan kotiautomaatiojärjestelmään saa tehtyä Ouman Plus -
suunnit teluohjelmal la (ks. 5.2.1 Ouman Plus -kot iautomaatiojärjestelmän 
suunnit telu).  Keskusyksikkö toimitetaan valmiiksi ohjelmoituna suunnit te-
luohjelmassa annetuil la toiminnoi l la.  
 
Kuva 13. Ouman Plus -keskusyksikkö, kun siihen on kiinnitetty käyt-
töpaneeli.  /5/ 
Ohjelman pi ir tämässä täydel l isessä kytkentäkaaviossa katkovi ivalla pi ir-
retyt johdotukset ovat tehdasjohdotuksia. Mittaus- ja ohjauspi ir i t  kytke-
tään keskusyksikköön kytkentäkaavion mukaisest i mittaus- ja ohjauspi i-
r ien l i i t t imi in. Li it teestä 1 näkyy keskusyksikön täydell inen kytkentäkaa-
vio ja kuvasta 14 keskusyksikön pelkistetty kuvaus.  
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Kuva 14. Keskusyksikön rakenteen pelkistetty kuvaus. 
5.2.4 Huonekohtaisen lämmityksen ohjausyksikkö 
Huonekohtaisen lämmityksen ohjausyksikköä käytetään kotiautomaa-
t iojärjestelmässä, kun kotiautomaat iojär jestelmällä ohjataan huonekoh-
taista lämmönsäätöä. Ouman Plus 101 - jär jestelmässä on huonekohtai-
sen lämmityksen ohjausyksikkö vakiona automaat iokeskuksen sisäl lä ja 
Ouman Plus 100 - jär jestelmään se voidaan l isätä automaat iokeskuksen 
ulkopuolel le helpost i  RJ45- li i t t imel lä.  
Ouman Plus 101 - jär jestelmää käytetään, kun ohjataan sähkölämmitystä. 
Sähkölämmityksessä huonekohtaisen lämmityksen ohjausyksikön releet  
ohjaavat sähkökeskukseen asennettavia sähkölämmityksen kontaktoreja. 
Kontaktorin releiden käyttöjännite tulee ol la 24 VAC. Ouman Plus 101 -
jär jestelmä voi ohjata myös vesikeskuslämmitystä. Vesikeskuslämmityk-
sessä huonekohtaisen lämmityksen ohjausyksikkö kannattaa yleensä kui-
tenkin si jo it taa jakotukin viereen el i  käyttää Ouman Plus 100 -
jär jestelmää. Näin vähennetään kaapeloint ia.  
Vesikeskuslämmityksessä huonekohtaisen lämmityksen ohjausyksikön 
releet ohjaavat jakotukil la olevia vesik ierron huonekohtais ia termomoot-
toreita. Ouman Plussan huonekohtaisella lämmityksen ohjausyksiköl lä 
voidaan ohjata 24 VAC tai 230 VAC termomoottoreita. Huonekohtaisel le 
lämmityksen ohjausyksikölle tulee RJ45-kaapel issa, huoneyksikköväylän 
ohjaust ieto sekä 24 VAC syöttö. 24 VAC syöttöä käytetään 24 V termo-
moottoreiden jännit teenä. Jos termomoottorit  toimivat 230 V:n jännit teel-
lä, tuodaan sähkökeskukselta MMJ3x1,5S-kaapel i l la sähkösyöttö huone-
kohtaisel le lämmityksen ohjausyksiköl le.  
Huonekohtaisen lämmityksen ohjausyksikön releiden koskett imien toiset  
päät on yhdistetty tehdasjohdotuksena. Huonekohtaisten termomootto-
reiden käyttöjännit teen mukaan kytketään releen koskett imien yhdistet-
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tyihin napoihin 230 VAC tai 24 VAC jännite. Koskett imilta otetaan ohja-
ukset huonekohtais i l le termomoottorei l le. Huonekohtaisen lämmityksen 
ohjausyksikön kytkentäkuva on esitetty kuvassa 15.  
 
Kuva 15. Huonekohtaisen lämmityksen ohjausyksikön kytkentäkuva. 
5.2.5 Akku ja teholähdeyksikkö 
Akku ja teholähdeyksikkö (AP1+BAT2) (kuva 16) s i ja itsevat automaa-
t iokeskuksessa. Akkulatur i lataa akkua, joka toimii kot iautomaatiojärjes-
telmän varavoimana esim. sähkökatkon aikana. Akun jännite on 12 VDC. 
Teholähdeyksikköön (AP1) kytketään kaikki kot iautomaat iojärjestelmän 
tarvitsemat 12 VDC jännit teet.  Toimilai t teet,  jotka tarvitsevat 24 VAC 
jännit teen, kytketään automaatiokeskuksessa olevil le r ivi l i i t t imi l le. Akku 
voidaan sijo it taa myös esim. sähköpääkeskuksen IT- osaan. 
 
Kuva 16. Akku ja tehonlähdeyksikkö. /2/ 
Akku ja teholähdeyksikkö sekä r ivi l i i t t imien sähkösyötöt on kytketty au-
tomaatiokeskuksessa valmiiksi.  Kuvasta 17 näkyy AP1:n jännitelähdöt. 
Teholähdeyksikön jännitelähdöt ovat   
•  2 kpl 230 VAC 
•  3 kpl 24 VAC max. 350 mA (l i i t t imet 31…36) 
•  6 kpl 12 VDC max. 800 mA (l i i t t imet 37…48) /2/.  
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Kuva 17. Teholähdeyksikön kytkentäkuva. /2/ 
5.2.6 GSM-puhelinyksikkö 
GSM-puhelinyksikkö (kuva 18) on kytketty automaat iokeskukseen val-
miiksi.  Toimituksen mukana on valmiiksi avattu 6 kk:n l i i t tymä, joka laite-
taan GSM-puhelinyksikköön. Li it tymän numero on kir jo itettu k ir jekuoreen, 
jossa l i i t tymä on.  
 
Kuva 18. GSM-puhelinyksikkö. /2/ 
5.2.7 Sähkökeskuksen asennukset 
Relekortti  
Relekortt i  asennetaan sähkökeskuksen DIN-kiskoon. Relekortt i  tarvitsee 
sähkökeskuksesta t i laa 7,7 x 11,3 cm. Relekort issa on kuusi 24 VAC re-
lettä, jo issa on 16 A:n vaihtokärki.  Automaatiokeskuksen ja releyksikön 
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sisäiset johdotukset on tehty valmiiksi tehtaalla. Relekortt i  l i i tetään au-
tomaatiokeskukseen RJ45-kaapel i l la kuvan 8 mukaisest i.  Kaapelina käy-
tetään CAT5/CAT6 -kaapel ia, jonka kummassakin päädyssä on urosl i i t t i-
met. 
Kuvasta 19 näkyy ohjaukset, joita toimintoja releet ohjaavat. Ohjattava 
vaihe kytketään aina C- li i t t imeen. Nuolet näyttävät, kytketäänkö sähkö-
ryhmälle lähtevä vaihe avautuvaan vai sulkeutuvaan koskett imeen. Nol-
la- ja suojamaajohtimet kytketään normaal ist i ni i l le kuuluvi in sähkökes-
kuksen nolla- ja suojamaakiskoihin.  
 
Kuva 19. Sähköpääkeskukseen tulevan relekortin kytkentäkuva. /5/  
Valaistusohjaukset 
Ouman Plussal la voidaan ohjata kahta valaistusryhmää er i logi ikoi l la 
ajan ja valoisuuden mukaan. Esimerkiksi valaistusryhmä 1 (ulkovalot) 
syttyy pimeäl lä kel lo 15.00 ja valaistusryhmä 2 (pihavalot) pimeäl lä kel lo 
18.00. Ryhmil le otetaan sähkö relepaketin releiden 1 ja 2 koskett imilta. 
Käyttöönotossa määritel lään valaistusryhmien toimintalogiikat käyttö-
paneel ista. Valaistusryhmiä voidaan ohjata myös käsin sähkökeskukselta 
tai valokytkimeltä halutusta paikasta.   
Jos valaistusryhmiä halutaan ohjata sähkökeskukselta, asennetaan (1-0-
auto) vipukytkin sähkökeskukseen kuvan 20 mukaisest i.  Kytkimellä voi-
daan ohjata valaistus syttymään, sammumaan tai antaa Ouman Plussan 
ohjata valaistusta automaatt isest i.  Valaistusryhmät kaapeloidaan omina 
ryhminään sähköpääkeskukselta MMJ3x1,5S-kaapeli l la.  
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Kuva 20. Valaisturyhmän kytkentä, kun keskukseen laitetaan vipu-
kytkin.  
Jos valaistusryhmiä halutaan ohjata keskuksen ulkopuolelta, asennetaan 
5-kytkin haluttuun paikkaan esim. ulko-oven viereen. Sähkökeskuksesta 
kytkimelle viedään MMJ4x1,5S-kaapel i,  josta jatketaan MMJ3x1,5S-
kaapel i l la valaistusryhmälle. Kytkimel lä voi val ita käyttääkö valaistus-
ryhmää käsin (pääl lä/pois)- vai automaatt i (pääl lä/pois)-ohjauksil la. Kyt-
k imeen laitetaan toimintoja selventävät tarrat kuvan 21 mukaisest i.  
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Kuva 21. Valaisturyhmien kytkentä, kun valaistusryhmää ohjataan 
käsin keskuksen ulkopuolelta.  
Autolämmitys 
Autonlämmitysohjauksella voidaan ohjata autolämmityspistorasiaa (kuva 
22). Toiminnon avul la autoa lämmitetään sopivan aikaa ulkolämpöti lan 
mukaan. Autolämmitys lämmittää, kun t i lanneohjaus sal l i i  autolämmityk-
sen, ulkolämpöti la on alle autolämmityksen asetusarvon ja autolämmi-
tyksen aikaohjelma ohjaa autolämmityksen lämmittämään. Toinen tapa 
saada autolämmitys lämmittämään on ohjata sitä l isäaikapainikkeella tai 
normaali l la (sulkeutuvalla) kytkimel lä. Kolmas tapa on ohjata Ouman 
Plus -käyttöpaneel ista autolämmityksen ohjaustavaksi ”käsiajo pääl lä”.   
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Kuva 22. Autolämmityksen ohjauksella saadaan ohjattua autolämmi-
tyspistorasiaa ulkolämpötilan ja aikaohjelmien mukaisesti.  /5/ 
Autolämmityspistorasia kaapeloidaan omana ryhmänään sähkö-pää-
keskukselle MMJ3x2,5S-kaapeli l la. Autolämmityksen sähkösyöttö otetaan 
relepaketi l ta releen 3 koskett imelta. Autolämmityksen syöttö suojataan 
vikavirtasuojakytkimel lä (30 mA) ja 16 A:n johdonsuojakatkais i jal la.  
Lisäaikapainikkeel la (LAP 5) saadaan ohjattua autolämmityspistorasial le 
sähkö 1…5 tuntia (mm. imuroint ia varten). Painike sijo itetaan haluttuun 
paikkaan esimerkiksi eteiseen. Lisäaikapainikkeen kytkentä näkyy ku-
vassa 23. Lisäaikapainikkeena voi käyttää myös normaalia kytkintä, jol-
lo in kytkimen koskett imen ol lessa ki inni ohjataan sähkö autolämmityksel-
le.  
 
Kuva 23. Autolämmityksen lisäaikapainikkeen kytkentäkuva. /5/ 
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Sähköryhmäohjaukset 
Haluttuja sähköryhmiä voidaan ohjata sähköttömiksi t i lanneohjauksien 
pitkään poissa ja poissa mukaan. Ryhmiä ohjataan releyksikön relei l lä 4 
(pitkään poissa) ja 5 (poissa). Kytkentä näkyy kuvasta 19.  
Ohjattavia sähköryhmiä voi ol la esimerkiksi poissa t i lanteessa si l i tys-
rauta ja kahvinkeit in sekä pitkään poissa t i lanteessa kiuas (kuva 24) ja 
l iesi.  Kun releyksikön sähköryhmäohjauksi l la ohjataan useampaa sähkö-
ryhmää, ohjataan releyksikön koskett imi l la kontaktoreja, jotka ohjaavat  
sähköryhmiä.  
 
Kuva 24. Sähköryhmäohjauksilla voidaan ohjata esim. kiuas sam-
muksiin kotoa lähdettäessä. /5/ 
Lämmönpudotusohjaus 
Relekort in releel lä 6 ohjataan sähkölämmityksen tai  vesikeskuslämmityk-
sen lämmönpudotusta. Sähkölämmityksessä lämmönpudotus kytketään 
termostaatt ien lämmönpudotuspi ir i in (230 VAC) ja vesikeskuslämmityk-
sessä lämmönpudotus kytketään lämmityslait teen lämmönpudotusl i i t t i-
meen. 
5.2.8 Venttiilimoottorit 
Ouman Plussal la voidaan ohjata kahden lämmityspi ir in ja yhden käyttö-
vesipi ir in säätöä sekä päävedensulkua. Menovesipiirejä säädetään oh-
jaamalla ventt i i l imoottoreita ulko- ja menovesiantureiden lämpöti lamit-
taust ietojen perusteel la. Huonekohtaiset säädöt tehdään huonekompen-
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soint ina huoneanturin mittaust iedon mukaan. Päävedensulkua ohjataan 
t i lanneohjauksi l la ja vesivuotovalvonnalla. Ventt i i l imoottorit  asennetaan 
perinteisten käsikäyt töventt i i l ien t i lal le.  Ventt i i l imoottoreiden paikat löy-
tyvät suunnit teluohjelman pi ir tämästä LVI-suunnitelmasta, johon ne on 
pi irretty seuraavast i:  
•  L1-moottori  (HTC24-SR) asennetaan L1- lämmitysverkoston ventt i i-
l imoottoriksi.  
•  L2-moottori  (HTC24-SR) asennetaan L2- lämmitysverkoston ventt i i-
l imoottoriksi.  
•  LV-moottori (HRYD-24SR) (kuva 25) asennetaan käyttövesipi ir in 
verkoston ventt i i l imoottoriksi.   
•  Päävesiventt i i l i  (HRYD 24-3) asennetaan pääveden ventt i i l imootto-
r iksi.  
 
Kuva 25. HRYD-24SR, jänniteohjattu (0.. .10 V) LV-moottori .  /2/ 
Ventt i i l imoottorit  kaapeloidaan KLM4x0,8-kaapel i l la automaatiokeskuk-
sel le. Moottor in viereen asennetaan vesit i ivis kytkentärasia, jossa moot-
toreiden kytkennät tehdään. L1- ja L2-menovesiventt i i l imoottorit  kytke-
tään kuvan 26 mukaisest i,  LV-menovesimoottori kuvan 27 mukaisest i ja 
päävesiventt i i l imoottori kytketään kuvan 28 mukaisest i.    
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Kuva 26. L1- ja L2-menovesimoottorin kytkentäkuva. 
 
Kuva 27. LV-menovesimoottorin kytkentäkuva. 
 
Kuva 28. Päävesiventtii l imoottorin kytkentäkuva. 
5.2.9 Menovesi- ja kiertovesipiirien anturit 
Putkessa virtaavan nesteen lämpöti lan mittaukseen käytetään meno-
vesiantur ia TMS (kuva 29). Anturi asennetaan putken pintaan kiinnitys-
pannan avul la 0,5…1,5 m:n etäisyydel le ventt i i l istä putken suoral le 
osuudel le./2/  
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Kuva 29. TMS-anturi.  /2/ 
Antureiden sijoitus putkistoon löytyy suunnit teluohjelman pi ir tämästä 
LVI-suunnitelmasta, johon ne on piirretty seuraavasti:  
•  L1-menovesiantur i asennetaan L1-menovesipi ir in lämmitysverkos-
toon lähtevään putkeen. 
•  L2-menovesiantur i asennetaan L2-menovesipi ir in lämmitysverkos-
toon lähtevään putkeen. 
•  LV-menovesiantur i asennetaan käyttövesipi ir in verkostoon lähte-
vään putkeen. 
•  LV-kiertovesiantur i asennetaan käyttövesipi ir in k ierrosta palaa-
vaan putkeen. (Käyttövesiventt i i l i l le palaavaan putkeen). 
Anturit  kaapeloidaan KLM4x0,8-kaapel i l la keskukselle. Kaapeloint ivai-
heessa jätetään r i i t tävästi kaapel ia anturin k i innityskohdal le kytkentää 
varten. Kytkentä tehdään kuvan 30 mukaisest i.  Anturit  kytketään Ouman 
Plussan l i i t t imi in 3 (L1-menovesiantur i) ,  4 (L2-menovesianturi) ,  5 (LV-
menovesianturi)  ja 6 (LV-kiertovesiantur i) .  Johtojen napaisuudel la ei ole 
väl iä.   
 
Kuva 30. Pinta-antureiden (TMS) kytkentäkuva. 
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5.2.10 Ilmanvaihtokone 
I lmanvaihtokonetta voidaan ohjata kahdella er i taval la, joko 0…10 V oh-
jauksella tai kosketint ieto-ohjauksel la. Ohjaustapa määräytyy IV-koneen 
mall in mukaan. Ohjauksella 0…10 V voidaan ohjata IV-koneen puhallus-
nopeutta portait tain t i lanneohjauksien perusteella. Kosketint ieto-
ohjauksel la ohjataan IV-koneen tehonrajoitusta,  eli i lmanvaihto toimii 
joko maksimi- tai minimitehol la.  
I lmanvaihtokone kaapeloidaan KLM4x0,8-kaapel i l la automaatiokeskuk-
selta. Keskuksen ja IV-koneen väl i l le vedetään myös varakaapel i myö-
hempiä tarpeita varten (esim. KLM4x0,8). IV-kone kytketään Ouman 
Plussaan kuvan 31 mukaan. 
 
Kuva 31. IV-koneen kytkentäkuva. 
5.2.11 Huoneyksiköt 
Huoneyksiköitä (Ouman TCR-10) (kuva 32) käytetään sähkö- ja vesikes-
kuslämmityksen huonekohtaiseen ohjaukseen sekä nii l lä voidaan ohjata 
i lmanvaihdon tehostusta ja yö-t i lannetta. Huonelämpöt i lan mittaukseen 
käytetään huoneanturia, joka on huoneyksikön sisällä. Huoneyksikköön 
voidaan asentaa myös ulkoinen latt ia-anturi,  jota käytetään minimi ja 
maksimi lämpöti lanrajoitukseen. Latt ia-anturin t i la l le voi lait taa myös 
esimerkiksi ikkuna-anturin säädettäessä ikkunalämmitystä. 
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Kuva 32. TCR-10-huoneyksikkö. /5/ 
Huoneyksiköt asennetaan kuivaan t i laan kojerasian pääl le 1500 mm:n 
korkeuteen. Huoneyksiköt ket jutetaan NOMAK2x2x0,5+0,5-kaapel i l la ja 
kytketään Modbus-kenttäväylään kuvan 33 mukaisest i.  Huoneyksiköiden 
tarvitsema jännite 24 VAC otetaan automaatiokeskuksessa olevi lta r ivi-
l i i t t imi ltä. Viimeiseen huoneyksikköön asetel laan 120 Ω  vastus huoneyk-
sikössä olevi lta DIP-kytkimiltä nostamalla ensimmäinen (vasemman puo-
leinen) DIP-kytkin ylös, muiden DIP-kytkimien pitää jäädä alas.  
 
Kuva 33. Huoneyksiköiden kytkentäkuva. /5/ 
Jokaisel le huoneyksiköl le asetellaan oma väyläosoit teensa (kuva 34).  
Väyläosoite asetel laan sammuttamalla huoneyksikkö ja painamalla pit-
kään M-painiketta. Huoneyksikön käynnistyttyä selataan nuol i-
painikkeesta ylöspäin parametr i 12. Parametrissa 12 asetel laan huo-
neyksikön väyläosoite nuoli-painikkeella.  Väyläosoit teet asetel laan juok-
sevast i väyläosoit teesta 1 läht ien (1,2,3,…). Huoneyksiköiden väylä-
osoit teet määräävät, mitä huonekohtaisen lämmityksen ohjausyksikön 
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relettä huoneyksiköt ohjaavat. Väyläosoite 1 ohjaa relettä 1,  väyläosoite 
2 ohjaa relettä 2 jne.  /5/ 
 
Kuva 34. Väyläosoitteen asettaminen TCR-10-huoneyksikköön. /5/  
5.2.12 Vesivuotovalvonta 
Vesivuotovalvonta toteutetaan teippianturei l la (kuva 35). Anturit  hälyttä-
vät  veden yhdistettyä teipin reunoil la olevat kupar il iuskat yhteen. Teip-
pianturit  s i jo itetaan yleensä jakotukkien, wc-kynnyksien ja ast ian- sekä 
pyyk inpesukoneiden al le /2/.   
 
Kuva 35. Teippianturi (DL). /2/ 
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Teippiantur it  kaapeloidaan si lmukkaan KLM4x0,8-kaapel i l la. Kaapel it  
tuodaan anturin s i jo i tuspaikan viereen kytkentärasiaan. Teippiantur it  kyt-
ketään kytkentärasioissa r innan kuvan 36 mukaisest i.  Teippianturit  ovat  
2 m pitk iä ja ni issä on metr in l i i tosjohto valmiina /2/.  
 
Kuva 36. Vesivuotovalvonnan kytkentäkuva. /5/  
5.2.13 Palovalvonta 
Häkävaroittimet 
Häkävaroit t imet suositellaan sijo itettavaksi kaikkiin tul is i jal l isi in t i lo ihin. 
Yleis immin häkävaroit t imet s i jo itetaan seinän yläosaan, kuitenkin vähin-
tään 30 cm katonrajasta. Kun häkävaroit in tulee kattoon, minimietäisyys 
seinästä on 50 cm. 
Häkävaroit t imet kaapeloidaan si lmukkaan KLM4x0,8-kaapel i l la. Varoit t i-
mien tarvitsema jännite 12 VDC otetaan teholähdeyksiköltä (AP1). Häkä-
varoit inpi ir i  kytketään Ouman Plussan kanavaan 10 kuvan 37 mukaisest i.  
 
Kuva 37. Häkävaroitinpiirin kytkentäkuva. /5/ 
Palovaroittimet 
Palovaroit t imet (kuva 38) s i joitetaan kattoon poistoi lman läheisyyteen 
(max 2 m), etäisyyden seinästä ja muista esteistä on oltava vähintään 50 
cm.  
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Kuva 38. Palovaroittimen sijoitus. /2/ 
Palovaroit t imet kaapeloidaan si lmukkaan KLM4x0,8-kaapel i l la. Varoit t i-
mien tarvitsema jännite 12 VDC otetaan teholähdeyksiköltä AP1. Palova-
roit inpiir i  kytketään Ouman Plussan kanavaan 11 kuvan 39 mukaisest i.  
 
Kuva 39. Palovaroit inpiirin kytkentäkuva. /5/ 
5.2.14 Murtovalvonta 
Kuorivalvonta 
Kuorivalvonta  toteutetaan käyttämällä lasir ikkoilmaisimia tai ovikoskett i-
mia (magneett ikosketin).  Ovikoskett imet asennetaan kaikkiin ulko-oviin 
ja lasir ikkoilmaisimet ikkunoiden läheisyyteen.  
Ovikoskett imet si joitetaan ovien aukeavan puolen yläkulmiin ja lasir ik-
koilmaisimet valvottavien lasien läheisyyteen. Kenttälait teet kaapeloi-
daan si lmukkaan KLM4x0,8-kaapel i l la. Lasir ikkoilmaisimien tarvitsema 
jännite 12 VDC otetaan automaatiokeskuksessa olevalta teholähdeyksi-
költä (AP1). Si lmukan vi imeiseen kenttälait teeseen kytketään 5,11 kΩ  
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päätevastus. Vastus tulee toimituksen mukana. Kuor ivalvontapi ir i  kytke-
tään kuvan 40 mukaisest i.  
 
Kuva 40. Kuorivalvontapiirin kytkentäkuva. /5/  
Tilavalvonta 
Tilavalvonta toteutetaan infrapunal i ikei lmaisimil la (kuva 41), jotka toimi-
vat l i ikkeen ja lämmön vaikutuksesta. Tästä syystä l i ikei lmaisimien sijoit-
telussa on otettava huomioon, ettei ni i tä si jo iteta esimerkiksi suoraan 
ikkunaa tai  takkaa kohti tai muual le, missä lämmön li ike aiheuttaa virhe-
hälytyksiä. Jos t i lavalvonnan toteutus IR-l i ikei lmaisimil la on vaikea, käy-
tetään muun tyyppisiä l i ikei lmaisimia, esim. mikroaaltoi lmaisimia.  
 
Kuva 41. Liikeilmaisin (IR). /2/ 
Li ikei lmaisimet kaapeloidaan si lmukkaan KLM4x0,8-kaapeli l la. Li ikeil-
maisimien tarvitsema sähkö otetaan teholähdeyksiköltä (AP1). Si lmukan 
vi imeiseen kenttälait teeseen kytketään 5,11 kΩ  päätevastus.  Vastus tu-
lee l i ikei lmaisimen mukana. Tilavalvontapi ir i  kytketään kuvan 42 mukai-
sest i.  
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Kuva 42. Tilavalvontapiirin kytkentäkuva. /5/ 
5.2.15 Käyttöpaneeli 
Ouman Plussan käyttöpaneel i l la hal l i taan koko kotiautomaatiojärjestel-
män toimintoja. Käyt töpaneel i (kuva 8) s i joitetaan yleensä eteiseen, mut-
ta sen voi asentaa myös muuhun haluttuun paikkaan. Suositeltu asen-
nuskorkeus on 1500 mm.  
Käyttöpaneel i yhdistetään säätimeen RJ45-urosl i i t t imi l lä kuvan 12 mu-
kaisest i.  Kaapel ina käytetään CAT5/CAT6-kaapel ia.  
5.2.16 Murtovalvonnan tilaindikointiledi 
Murtovalvonnan t i la indikoint i ledi (kuva 43) näyttää, onko murtovalvonta 
akt i ivinen. Laitettaessa murtovalvonta akt i iviseksi ledi vi lkkuu poistumis-
vi iveen (30 s) ajan, minkä jälkeen murtovalvonta akt ivoituu ja ledi palaa 
jatkuvasti.  Kun murtovalvonta ei ole akt i ivinen, ledi on sammuksissa. 
Tultaessa koti in ledi vi lkkuu tulovi iveen (30 s) ajan.  
 
Kuva 43. Murtovalvonnan ti laindikointi ledi. /2/ 
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Murtovalvonnan t i la indikoint i ledi s i joitetaan yleensä eteiseen paikkaan, 
jossa on vapaata t i laa. Ledi kaapeloidaan KLM4x0,8-kaapel i l la keskuk-
selta. Murtovalvonnan t i laindikoint i ledi kytketään kuvan 44 mukaisest i.  
 
Kuva 44. Murtovalvonnan ti laindikointi ledin kytkentä. /5/  
5.2.17 Koodinohisulkija 
Koodinohisulk i ja l la (kuva 45) ohjataan t i lanneohjauksia ”poissa” ja ”koto-
na” käyttäen joko numerokoodia tai avaimenperäohjainta. Tilanneohjauk-
sel la poissa saadaan esimerkiksi murtovalvonta akt i iviseksi,  päävesi 
k i inni,  val itut sähköpisteet sähköttömiksi,  i lmanvaihto minimiin, lämmitys-
tä pienemmälle tai muita mahdol l isia toimintoja. Ti lanneohjauksel la koto-
na kaikki toiminnot palaavat normaal iksi .  Toiminnot voidaan ohjelmoida 
käyttöönoton yhteydessä käyttöpaneelista.  
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Kuva 45. Koodinohisulkija (SBP STAR 100 R). /2/  
Koodinohisulk i jan ensis i ja inen sijoituspaikka on pääoven lähellä, etei-
sessä 1500 mm:n korkeudessa. Koodinohisulk i ja kaapeloidaan 
KLM4x0,8-kaapel i l la keskukselle. Koodinohisulk i jan al le laitetaan koje-
rasia sen kytkemistä ja k i innit tämistä varten. (Kytkentä näkyy kuvasta 
46). Koodinohisulk i jan ja avaimenperäohjaimien ohjelmoint i tehdään 
pakkauksessa olevan ohjelmoint iohjeen mukaan. 
  
Kuva 46. Koodinohisulkijan kytkentäkuva. /5/ 
5.2.18 Yö-painike 
Yö-t i lanne voidaan ohjata yö-painikkeel la, joka sijo itetaan haluttuun 
paikkaan esimerkiksi eteiseen tai  makuuhuoneeseen. Yö-painikkeena 
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toimii normaali  painonappi.  Painonappeja voidaan asentaa useampi r in-
nakkain. Painikkeet kaapeloidaan keskukseen KLM4x0,8-kaapeli l la. Yö-
painikkeet kytketään kuvan 47 mukaisest i .  
 
Kuva 47. Yö-painikkeiden kytkentäkuva. 
5.2.19 Ulkoanturi 
Ulkoantur i (TMO/LUX) (kuva 48) mittaa valoisuuden ja ulkolämpöti lan.  
Anturi  lähettää resist i ivisen mittaustuloksen, jota käytetään valaistuksen 
ja lämmityksen säätöön. Valoisuuden mittaukseen voidaan käyttää 
TMO/LUX-antur in si jaan myös hämäräkytkimen kosketinta,  jossa kärki 
k i inni - t ieto tarkoit taa, että on pimeää. Lämpöti lamittaus suor itetaan täs-
sä tapauksessa edel leen TMO-ulkoanturi l la.   
 
Kuva 48. Ulkoanturi  (TMO/LUX). /2/  
Ulkoantur i asennetaan rakennuksen pohjoissivul le varjoisaan paikkaan 
2,5 m:n korkeuteen. Ulkoanturin s i jo ituksessa on huomioitava, ettei  s i i-
hen pääse vaikuttamaan muut lämmönlähteet kuin ulkolämpöt i la. Anturin 
virheel l iseen toimintaan voi vaikuttaa antur in si jo it taminen ikkunan, 
oven, tuuletusaukon tai sisät i lo ista tulevan anturikaapelin suojaputken 
yläpuolel le. Anturia ei saa myöskään sijo it taa i lmastoinnin poistokanavan 
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tai jonkun muun lämmönlähteen viereen. Antur ia ei  saa asentaa piha- tai  
katuvalojen viereen. /2/ 
Ulkoantur i  kaapeloidaan KLM4x0,8-kaapel i l la keskukselle.  Ulkoseinän 
läpivient i in asennetaan suojaputki ja anturi  s i joitetaan suojaputkesta 
hieman sivuun. Anturi asennetaan läpivient i alaspäin, jotta vesi ei pääse 
anturin sisälle. Ulkoanturi kytketään kuvan 49 mukaan.  
 
Kuva 49. Ulkoanturin kytkentäkuva. 
5.2.20 Sireeni 
Sireeni antaa murto- , palo- ja vesivalvonnan äänihälytyksen voimakkuu-
del la 120 dB /  1 m /2/.  Sireeni kytketään kuvan 50 mukaisest i .  Jännite 12 
VDC otetaan tehonlähdeyksiköstä. Sireeni si jo itetaan esimerkiksi tekni-
sen t i lan seinälle.  
 
Kuva 50. Sireenin kytkentäkuva. /5/ 
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5.2.21 Yleishälytys 
Ouman Plussal le (kanavaan 15 yleishälytys) voidaan kytkeä jonkun lait-
teen (esimerkiksi maalämpöpumpun) hälytys sulkeutuvana kärkit ietona.  
Toiminnon tarkoituksena on saada hälytyst ieto näkyvi in Ouman Plussal-
la, että hälytys havait tais i in paremmin. Ouman Plus näyttää hälytyst ie-
don käyttöpaneel issa ja lähettää sen myös tekst iviest inä, kun ei ol la ko-
tona. Valvottavan lai t teen hälytyksenantoli i t t imen paikat löytyvät yleensä 
valvottavan lait teen ohjekir jasta.  
5.2.22 Vesi-, sähkö- ja lämpöenergiamittarin pulssitulot 
Ouman Plussal la on mahdol l isuus seurata veden-, sähkön- ja lämpö-
energian kulutusta. Kulutusta seurataan vesi-,  sähkö- ja lämpöenergia-
mittareista saatavien pulssien mukaan. Kulutusmittareiden ohjeissa on 
kerrottu, miltä l i i t t imi ltä on mahdoll ista saada seurattua kulutusta.  
Pulssitulot kytketään Ouman Plussan l i i t t imi in 16 (vedenkulutus), 21 
(sähkönkulutus) ja 22 ( lämpöenergiankulutus). Kaapeleina käytetään 
KLM4x0,8-kaapeleita. Käyttöönotossa asetel laan Ouman Plussaan, kuin-
ka monta pulssia kulutusmittar i antaa kulutusyksikköä kohden ( l i t -
raa/pulssi tai pulssia/kWh). Pulssien lukumäärä yksikköä kohden on ker-
rottu yleensä kulutusmittar in ohjeissa.  
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6 Ouman Plussan käyttöönotto 
6.1 Käyttöönotto-ohjeiden tarkoitus 
Nämä käyttöönotto-ohjeet toimivat sähköurakoitsi ja l le pikaoppaana koti-
automaat iojärjestelmän käyttöönotossa.  Tarkat käyttöohjeet löytyvät 
erikseen kotiautomaatiojärjestelmän tarkempia asetuksia varten. Ouman 
Plus -kot iautomaatiojärjestelmän asetusarvot on aseteltu suunnit teluoh-
jelman t ietojen perusteel la valmiiksi.  Asetusarvoja ja aikaohjelmia voi-
daan haluttaessa muuttaa käyttöpaneel ista. 
6.2 Käyttöönotto-ohjeet 
1. Asenna kotiautomaat iojärjestelmä valmiiksi ennen käyttöönottoa. 
2. Käynnistä kot iautomaatiojärjestelmä nostamalla johdonsuojakat-
kaisi ja ylös automaatiokeskuksen vasemmasta yläkulmasta. Kes-
kusyksikkö antaa käynnistymisen merkkiäänen ja sen merkkivalo 
syttyy palamaan. Kaikkien kot iautomaat iojärjestelmän lait teiden tu-
lee käynnistyä käynnistymisajan jälkeen. Johdonsuojakatkaisi ja 
toimii jär jestelmän pääkytkimenä ja yl ivir tasuojana. 
3. Tarkista ja muuta käyttöpaneelista asetusarvot ( lämmitys, i lman-
vaihto, valaistus, t i lanneohjaukset, sähköryhmät jne.) ja aikaoh-
jelmat toteutettavaan kiinteistöön sopiviksi.  Asettele puhel innume-
rot,  joihin tulee hälytykset ja joista ohjataan kotiautomaat iojärjes-
telmää. Nimeä huoneet joiden lämmitystä ohjataan Ouman Plussal-
la. Katso käyttöpaneel in yleisohjeet kohdasta 6.3.  
4. Ota GSM-puhel inyksikkö käyttöön yksikön mukana tulevien ohjei-
den mukaisest i.  
5. Ota koodinohisulk i ja ja avaimenperäohjaimet käyttöön koo-
dinohisulk i jan mukana tulevien ohjeiden mukaisest i.  
6. Testaa, että kot iautomaatiojärjestelmän kaikki toiminnot toimivat 
oikein.  
7. Opasta asiakasta käyttämään Ouman Plus –kotiautomaatio-
jär jestelmää.   
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6.3 Käyttöpaneelin yleisohje 
Ouman Plus on valmiiksi ohjelmoitu kodin ohjaus ja valvontajärjestelmä. 
Lait teen val ikkorakenne räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaisest i.  
Tässä kerrotaan yleisperiaate Ouman Plus -käyttöpaneelin käyttöön. /5/ 
Kiertämällä valintapyörää si irrytään toiminnosta toiseen. Painamalla va-
l intapyörää (OK) päästään tarkastelemaan toimintoa yksityiskohtaisest i,  
jol loin voidaan seurata toimintoon l i i t tyviä mittauksia, digitaal is ia t i loja,  
asetusarvoja, aikaohjelmia yms. Painamalla valintapyörää (OK) esimer-
kiksi asetusarvon kohdal la, s i irrytään muuttamaan asetusarvoa. Ase-
tusarvoa muutetaan kiertämällä valintapyörää ja uusi asetusarvo hyväk-
sytään painamalla OK. Samalla per iaat teel la voidaan muuttaa myös ai-
kaohjelmia. Edel l iseen näkymään pääsee painamalla peruuta-painiketta 
(ESC). Käyttöpaneel in perust i la-painiketta painamalla pääsee palaamaan 
käyttöpaneel in perust i laan, jo l lo in näytössä näkyy pääval ikko, näytön 
valo himmenee ja näppäimet lukit tuu.  Ouman Plus -käyttöpaneel in toi-
minnot ovat esitetty kuvassa 51. /5/  
 
Kuva 51. Ouman Plus -käyttöpaneelin toiminta. /5/ 
Ouman Plus voi hälyttää monista er i syistä. Hälytyst i lanteessa tulee 
näyttöön esi l le hälytysikkuna, josta näkyy hälytyksen syyt.  Hälytyst i lan-
teissa keskusyksiköstä kuuluu hälytysääni.  Hälytys kuitataan painamalla 
val intapyörää (OK).  Jos Ouman Plussaan tulee monta kuit taamatonta 
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hälytystä ja kuit taat vi imeisimmän hälytyksen, ponnahtaa näyttöön sitä 
edeltävä hälytys. Kaikkien akt i ivisten hälytyksien kuit taannuttua, häly-
tysikkuna poistuu näytöstä ja hälytysääni loppuu. /5/  
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7 Asuntomessukohteen toteutus 
7.1 Asuntomessukohde 
Kuopion asuntomessut 16.7. – 15.8.2010 tarjosivat hyvän mahdoll isuu-
den esitel lä Ouman Plus -kot iautomaatiojärjestelmä yleisölle ja saada 
kokemusta Ouman Plussan toiminnasta käytännössä. Ouman Plus -
kot iautomaat iojärjestelmä asennett i in asuntomessui l le kohteeseen 28 
Aamunsäde (kuva 52). Kohdetalon kot iautomaatiojärjestelmä toteutett i in 
yhdessä opiskel i jakollega Jarkko Jokelaisen kanssa, joka laat i opinnäy-
tetyönä Ouman Plus -kot iautomaatiojärjestelmään suunnit teluohjeet.  
 
Kuva 52. Asuntomessujen kohde 28 Aamunsäde. /2/ 
Kohdetalo ol i Glor ia Housen rakentama puutalo, jonka erikoisuutena ol i-
vat suuret ikkunat, joista talon yläkerran seinät muodostuivat lähes ko-
konaan. Gloria House ol i rakentanut talon asuntomessuil le esit telykäyt-
töön ja se myyt i in asuntomessujen aikana. Talon kerrosala ol i 178 m2  ja 
bruttoala 207 m2 .  
Ouman Plus -kot iautomaatiojärjestelmän kannalta kohdetalo oli haastava 
toteuttaa sen lämmityksen takia. Talossa oli sähköl lä toimiva ikkunaläm-
mitys ja vesik iertoinen latt ia lämmitys, jonka lämmönlähteenä oli i lmasta 
veteen - lämpöpumppu. Lämmitysmuodot täytyi saada toimimaan järke-
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väst i yhteen, jotta talon lämmitys kuluttaisi mahdoll is imman vähän ener-
giaa ja ikkunoissa ja latt io issa säi lyisi hyvä mukavuuslämpö.  
7.2 Suunnittelu 
Kohdetalon kot iautomaatiojärjestelmän suunnit telu aloitett i in joulukuussa 
2010. Tasokuvien suunnit teluohjelmana käytett i in Cads14- suunnit te-
luohjelmaa. Kytkentäkuvia pi irrett i in käsin, mutta täl lä hetkellä Ouman 
Oy:l lä on suunnit teluohjelma, joka pi ir tää kytkentäkuvat valmiiksi  toteu-
tettavan kotiautomaatiojärjestelmän mukaan. Suunnit telu teht i in yhteis-
työssä rakennuttajan ja Ouman Oy:n kanssa.  
Suunnit telun aluksi kartoitett i in rakennuttajan kanssa, mitä ominaisuuk-
sia kot iautomaat iojär jestelmältä halutaan.  Rakennuttaja antoi paljon pää-
tösvaltaa kot iautomaatiojärjestelmän ominaisuuksista, koska talo tul i  
myynt i in ja rakennuttaja halusi kot iautomaatiojärjestelmästä hyvin toimi-
van. Lisäksi rakennuttajaa neuvott i in i lmanvaihtokoneen merkin ja mal l in 
val innassa sekä selvitett i in mil la is ia lämmitysjärjestelmiä taloon tulee.  
Talon kot iautomaat iojärjestelmän suunnitelt i in s isältävän lämmityksen 
( ikkuna- ja vesik iertoinen latt ia lämmitys), i lmanvaihdon, sähköryhmien- 
ja valaistuksenohjauksen sekä murto-, palo- ja vesivuotovalvonnan. Li-
säksi kot iautomaat iojärjestelmään täytyi suunnitel la huoneyksiköt,  käyt-
töpaneel i,  koodinohisulk i ja, murtovalvonnan t i la indikoint i ledi,  s ireeni,  
autolämmityksen l isäaikapainike sekä ulkolämpöti lan- ja valoisuudenmit-
taukset. Li it teessä 2 on esitetty suunnitel lun kot iautomaatiojärjestelmän 
tasokuvat. Tasokuvista on poistettu murtovalvonnan suunnitelmat. Ku-
vassa 53 näkyy osa alakerran automaat iosuunnitelmasta.  
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Kuva 53. Osa alakerran automaatiosuunnitelman tasokuvasta. 
Kun suunnitelmia teht i in, kerrott i in sähkö- ja LVI- suunnit tel i joi l le, mitä 
on otettava huomioon sähkö- ja LVI-suunnitelmissa, kun taloon tulee 
Ouman Plus -kot iautomaatiojärjestelmä. Sähkösuunnit tel i jan täytyi val ita 
taloon normaal ia suurempi sähköpääkeskus sekä suunnitel la Ouman 
Plussal la ohjattavat valaistus- ja sähköryhmien kaapeloinnit  suoraan 
sähkökeskukselta. Ikkuna- ja latt ia lämmityksen ohjauksia sähkösuunnit-
tel i jan ei tarvinnut laat ia. LVI-suunnit tel i jan täytyi val ita i lmanvaihtokone, 
jota voidaan ohjata Modbus-väylässä. Lisäksi LVI-suunnit tel i jan täytyi  
ottaa huomioon, että pää- ja menovesiventt i i l i l le sekä menovesiantur i l le 
ol i r i i t täväst i t i laa.  
Talon lämmitysjärjestelmä suunnitelt i in toteutettavaksi tuottamalla vesi-
k iertoisel la latt ia lämmityksellä taloon n.  18 °C:n peruslämpö. Ikkuna-
lämmityksel lä toteutett i in tarkka huonekohtainen säätö 21 °C:n lämpöti-
laan. Peruslämpö kannatt i tuottaa vesik iertoisel la latt ia lämmityksellä, 
koska sen lämmönlähteenä on i lmasta veteen - lämpöpumppu, joka on 
edull isempi lämmitysmuoto kuin suora sähkölämmitys. Näin saati in myös 
latt iaan jatkuva mukavuuslämpö. Koko talon vesik iertoinen lat t ia lämmitys 
ol i suunniteltu yhdel lä latt ialämmityspi ir i l lä, joten latt ia lämmityksen säätö 
teht i in yhdel lä menovesimoottori l la. Ouman Plus -
kot iautomaat iojärjestelmä ohjaa menovesimoottoria säätämään latt ia-
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lämmitykseen menevän veden lämpöti laa sopivaksi sekoit tamalla latt ia-
lämmityksestä palaavan vi i leän veden ja i lmasta veteen - lämpöpumpusta 
tulevan lämpimän veden keskenään ulkoanturin ja menovesianturin läm-
pöti lamittaust ietojen perusteel la. Ouman Plus -kot iautomaat io-
jär jestelmään asetelt i in käyttöpaneelista käyttöönottovaiheessa r i i t tävän 
loiva säätökäyrä, jotta talon lämpöti la pysyy tasaisena latt ia lämmityksen 
avulla 18 °C:n lämpöti lassa. Loiventamalla säätökäy rää menoveteen 
säädetään vii leämpää vettä ulkolämpöti lan laskiessa kuvan 54 mukaises-
t i.  
 
Kuva 54. Säätökäyrän loiventaminen. /2/ 
Ikkunalämmityksellä lämmitetään tarkka huonekohtainen lämpöti la 21 
°C:n lämpöt i laan.  Huoneiden lämpöti laa mitataan TCR 10-
huoneyksiköiden sisäl lä olevi l la lämpöti la-anturei l la ja ikkunoiden pinta-
lämpöt i laa ikkunoiden pintaan ki innitetyi l lä ikkuna-antureil la. Ikkuna-
anturit  rajoit tavat ikkunan maksimilämpöti laa (60 °C). Kaikki huoneyksi-
köt tulevat samaan Modbus-väylään, josta ohjaust ieto menee Ouman 
Plussan kautta huonekohtaisel le lämmityksen ohjausyksikölle. Huone-
kohtaiselta lämmityksen ohjausyksiköltä ohjaustieto viedään sähköpää-
keskuksella olevil le ikkunalämmityksen releil le, jotka ohjaavat ikkuna-
lämmityksen syöttöä. Ikkunalämmityksen suunnit telussa teht i in yhteistyö-
tä ikkunatoimittajan kanssa, jotta ikkunalämmityksiä saatais i in ohjattua 
älykkäästi.   
I lmanvaihtokone suunnitelt i in l i i tettäväksi samaan Modbus-väylään huo-
neyksiköiden kanssa. I lmanvaihtokoneel le suunnitelt i in myös varakaape-
lit ,  koska sen toimivuutta Modbus-väylässä ei ole vielä kunnolla testattu.  
Ouman Plus -kot iautomaatiojärjestelmässä murtovalvonta jaetaan kah-
teen er i valvontapiir i in, t i la- ja kuorivalvontaan. Ti lavalvonnal la valvotaan 
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l i ikei lmaisimien avul la talon sisät i lat.  Li ikei lmaisimina käytetään infra-
punal i ikeilmaisimia, jotka toimivat lämmönli ikkeestä. Suunnit telussa on 
otettava huomioon, että l i ikei lmaisimet eivät osoita suoraan mihinkään 
lämmönlähteeseen esim. ikkunaan tai takkaan, mitkä vois i aiheuttaa vir-
hehälytyksiä. Kuor ivalvonnal la valvotaan talon ulkokuori,  jotta sisään ei 
pääse i lman hälytystä kuorivalvonnan ollessa akt i ivinen. Kuorivalvonta 
toteutetaan kuvan 55 mukaisi l la ovikoskett imi l la (magneett ikosketin) ja 
lasir ikkoi lmaisimil la.  Tila- ja kuorivalvonta on erotettu eri pi i reihin, jotta 
kot iautomaat iojärjestelmän ol lessa yö-t i lassa voidaan kuorivalvonta pitää 
akt i ivisena (antaa hälytyksen sisään tul lessa) ja t i lavalvonta lepot i lassa 
(mahdoll istaa yöllä s isäl lä l i ikkumisen).  
 
Kuva 55. Kuorivalvonnan komponentteja. /2/  
Vesivuotovalvonta toteutett i in teippianturei l la, jotka tunnistavat vesi-
vuodon ja antavat sen mukaan hälytyst iedon. Teippianturit  suunnitelt i in 
asennettaviksi kaikkien jakotukkien ja pesukoneiden al le. Palovalvonta 
suunnitelt i in toteutet tavaksi takan läheisyyteen sijoit tuvalla häkävaroit t i-
mella ja yhdel lä palovaroit t imel la jokaista alkavaa 60 m2 :ä kohti.  Sireeni,  
joka antaa hälytyksen murto-, palo- ja vesivuotohälytyksestä, suunnitel-
t i in asennettavaksi teknisen t i lan seinäl le vapaaseen kohtaan.         
Ulkolämpöt i lan- ja valoisuudenmittausanturi suunnitelt i in talon pohjois-
puolelle varjoisaan paikkaan, jossa ei ol lut lähel lä mitään häir itseviä 
lämmön- tai valonlähteitä ( ikkuna, i lmastoinnin poisto, valaistus tms.). 
Menoveden lämpöti la-antur i suunnitelt i in asennettavaksi menovesiputken 
pintaan n. 0,5 m menovesimoottor ista.  
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Päävesiventt i i l imoottori suunnitelt i in normaal in päävesivent t i i l in t i la l le 
päävesiputkeen. Menovesiventt i i l imoottori la itett i in lämmityksen meno-
vesiventt i i l in t i la l le säätämään latt ia lämmityksen menoveden lämpöti laa.  
7.3 Asennus 
Kotiautomaat iojärjestelmän kaapeloint i  teht i in rakennuksen ol lessa si inä 
vaiheessa, että väl iseinärungot oli pystytetty ja ulkoseinissä ei ol lut vielä 
levyjä. Kaapeloint i teht i in suunnitelmien mukaisest i  si l tä osin kuin mah-
dol l ista, mutta kaapeloint ireit tejä joudutt i in muuttamaan johtuen si itä, 
että suuret ikkunat est ivät paljon kaapeloint ireit tejä. Kotiautomaatiojär-
jestelmän kaapeloinnissa tarvit t i in KLM4x0,8-, CAT5/CAT6- ja NOMAK 
2x2x0,5+0,5-kaapeleita.  
Kenttälait teita alett i in asentaa, kun rakennuksen seinä-, latt ia- ja katto-
pinnat ol ivat valmiina. Kuvassa 56 näkyy käyttöpaneelin, koodinohisulk i-
jan ja autolämmityksen l isäaikapainikkeen asennusvaiheet. Kotiautomaa-
t iojärjestelmää asentaessa ol i hyvä tutustua jär jestelmän kent tälait teisi in 
ja asioihin, mitä täytyy ottaa huomioon niiden asennuksessa. Asen-
nusohjeita oli  helpompi laat ia ja niistä saati in paremmat, kun tutustutt i in 
tuotteis i in ja ni iden asennukseen käytännössä.  Kenttälait teiden pakkauk-
sissa oli ni iden asennus- ja kytkentäohjeet mukana, joista sai t ietoa ni i-
den asennuksesta.  
 
Kuva 56. Käyttöpaneelin, koodinohisulkijan ja autolämmityspainik-
keen asennusvaiheet. 
Kotiautomaat iojärjestelmän automaatiokeskus asennett i in talon tekni-
seen t i laan sähköpääkeskuksen viereen (kuva 57). Automaat iokeskus on 
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asennettu uppoasennuksena ja sen al le on asennettu k i innitystä varten 
kiinnitystuet. Pi ir ien kaapel it  tulevat automaatiokeskukselle sen ylä- ja 
alapuolel la olevista mult i laipoista. Sähköpääkeskukselta tulee säh-
kösyöttö (MMJ3x1,5S) sekä tarvit tavia ohjauksia varten ohjauskaapeli  
(MMO 12x1,5S). Automaatiokeskuksella kytkett i in kenttälait teiden pi ir i t  
keskusyksikölle ja huonekohtaisel le lämmityksen ohjausyksiköl le sekä 
jännit teet (12VDC tai 24 VAC) kenttälait tei l le, jotka sen tarvitsivat.  
 
Kuva 57. Automaatiokeskuksen asennus. 
7.4 Käyttöönotto 
Kohdetalon kot iautomaatiojärjestelmän käyttöönotto teht i in vuoden 2010 
kesäkuun lopussa. Kohdetaloon asennettu kot iautomaat iojär jestelmä ol i 
ensimmäinen käyttöönotettu Ouman Plus -kot iautomaat iojärjestelmä, jo-
ten täydell istä varmuutta sen toiminnasta ei vielä voinut ol lut.  Ouman 
Plus toimi kuitenkin oikein käyttöönotet taessa. Käyttöönotossa ei vielä 
kaikkia piirejä otettu käyttöön esim. s ireeniä ja huoneyksikköjä, koska 
kohdetalo ol i asuntomessui l la esit telytalona ja yleisö ol is i voinut sekoit-
taa Ouman Plussan asetuksia ja aiheut taa hälytyksiä. Lopull inen käyt-
töönotto teht i in asuntomessujen jälkeen.  
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Käyttöönotossa asetett i in käyttöpaneelista taloon sopivat  asetukset 
lämmitykseen, i lmanvaihtoon, valaistukseen, t i lanneohjauksi in ja sähkö-
ryhmiin sekä asetet t i in puhel innumerot,  joihin tulee hälytysilmoitukset. 
Lisäksi nimett i in huoneet, jo iden lämmitystä ohjatt i in Ouman Plussal la.  
Näppäimistö ja avaimenperäohjaimet otett i in käyttöön näppäimistön mu-
kana tulleiden ohjeiden mukaisest i.   
Asetusten muuttamisen jälkeen, testatt i in jokaisen pi ir in toimivuus. Piir i-
en testaus aloitett i in tarkistamalla lämmityksien toiminta. Ikkunalämmi-
tykset testatt i in asettamalla huonelämpöti lan asetusarvot suuremmaksi 
kuin lämmitettävien huoneiden lämpöt i lat,  jol lo in ikkunat lämpenivät.  Ve-
sik iertoinen latt ia lämmitys todett i in toimivaksi muuttamalla säätökäyrän 
asetuksia ja seuraamalla menovesimoottorin (kuva 58) toimintaa.  
 
Kuva 58. Lämmityksen tehoa suurentamalla, menovesimoottori au-
keaa (päästää menoveteen lämpimämpää vettä). 
I lmanvaihdon toimintaa kokeilt i in muuttamalla i lmanvaihdon tehoa käyt-
töpaneel ista ja seuraamalla samalla i lmanvaihtokoneen puhal lusnopeu-
den muutosta. Valaistus- ja sähköryhmiä kokeilt i in, että ne toimivat oi-
kein nii l le asetel lu i l la asetusarvoi l la sekä autolämmityspistorasial le sai 
sähkön painamalla autolämmityksen l isäaikapainiketta.  
Murtovalvontaa testatt i in akt ivoimalla murtovalvonta ja tulemalla taloon 
sisäl le. Palo- ja häkävaroit t imet todett i in toimiviksi painamalla ni iden tes-
tausnappia jol lo in ne antoivat hälytyksen. Vesivuotovalvonta antoi häly-
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tyksen ja sulk i päävesiventt i i l imoottorin kastelemalla hieman teippiantu-
r ia (kuva 59).  
 
Kuva 59. Jakotukin vesivuotovalvonta toteutettuna teippianturil la. 
Käyttöönotossa kaikki muut, paits i vesivuotovalvonta toimivat het i en-
simmäisel lä kerral la. Vesivuotovalvonta ei aluksi toiminut kastelemalla 
teippianturia, vaan teippiantur in tunnistusl iuskat täytyi yhdistää kupari-
joht imella. Keskusyksikön vesivuodon tunnistavaa resistanssiarvoa pie-
nentämällä myös vesivuotovalvonta saat i in toimimaan. Käyttöönoton jäl-
keen voit i in todeta, että Ouman Oy:n valmistama Ouman Plus -
kot iautomaat iojärjestelmä ol i helppo asentaa ja käyttöönottaa,  joten tuot-
teen suunnit telussa ol i onnistuttu hyvin.  
7.5 Jälkiseuranta  
Ouman Plus -kot iautomaatiojärjestelmän toimivuutta seuratt i in sen käyt-
töönoton jälkeen asuntomessujen loppumiseen ast i el i noin kaksi kuu-
kautta. Seurannassa ol i koko kotiautomaatiojärjestelmän toimivuus koh-
detalossa. Talossa ei ol lut seurannan aikana asukkaita, joten asukkaiden 
käyttökokemuksia kot iautomaatiojärjestelmästä ei ol lut saatavi l la. Jälk i-
seurantaa suoritett i in toistuvast i asuntomessuil la olleen kotiautomaa-
t iojärjestelmän esit telyn yhteydessä.  
Ouman Plus -kot iautomaatiojärjestelmän jälk iseurannassa tul i  esil le säh-
köurakoitsi jan tekemiä virheitä sähköryhmittelyssä,  vikavir tasuojakytki-
mien kytkennöissä ja johdonsuojakytkimien val innassa. Esimerkiksi keit-
t iön pistorasiat ja jääkaappi ol i suunniteltu omil le ryhmil leen, mutta ne 
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ol ivat kuitenkin kytketty samaan ryhmään. Virhe tul i esil le, koska keit t iön 
pistorasiat oli kytketty poissa ryhmään, jol loin myös jääkaappi sammui 
kotoa lähdettäessä. 
Asennuksen ja käyttöönoton kannalta muita virheitä ei i lmennyt. Ouman 
Plus -kot iautomaatiojärjestelmän keskusyksikkö ja huoneyksiköt päivitet-
t i in uudempiin versioihin messujen aikana. Keskusyksikkö päivitett i in, 
koska vesivuotoanturin resistanssiarvoa ol i kasvatettava. Huoneyksiköt  
vaihdett i in, koska ni istä ei saatu ohjattua yö-t i lannetta.  
Hellejakson takia lämmitysjärjestelmää ei asuntomessujen aikana päästy 
juurikaan testaamaan. Asuntomessujen jälkeen i lmojen vii lennyttyä läm-
mitysjärjestelmä toimi kuitenkin suunnitel lu l la taval la ja huonelämpöt i la 
pysyi s i l le asetellussa arvossa.  Kot iautomaatiojärjestelmä toimi muuten-
kin jälk iseurannan ajan si l le suunnitel lu l la taval la.  
7.6 Esittely 
Ouman Plus -kot iautomaatiojärjestelmä lanseeratt i in Kuopion asunto-
messui l la. Ouman Oy halusi jär jestelmän hyvin tuntevan esit tel i jän esit-
telemään tuotetta, joten pääsin asuntomessuil le esit tel i jäksi.  Esit tely ta-
pahtui kohdetalossa ja autotal l issa olevassa esit telypisteessä (kuva 60).  
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Kuva 60. Asuntomessujen esittelypiste autotall issa.  
Esittely ol i mielenki intoinen kokemus. Tila isuudessa pääsi tutustumaan 
tuotteen lanseeraukseen ja sai asiakkai lta miel ip iteitä tuotteen hyvistä ja 
huonoista puol ista. Asuntomessuil la näki myös kotiautomaat ion nouse-
van suosion.  
Ouman Plus -kot iautomaatiojärjestelmä sai paljon posit i ivista palautetta 
si itä, että se on selkeästi ja järkevästi rakennettu normaal in kuluttajan 
tarvitsemil le toiminnoi l le. Myös hinta-laatusuhde sai paljon hyvää palau-
tetta. 
Asiakkaat toivoivat  kot iautomaat iojärjestelmältä s i inä valmiina olevien 
ominaisuuksien l isäksi yleisimmin langattomia kenttälait teita, laajempia 
valaistuksenohjausmahdol l isuuksia, kameravalvontaa, k iukaan ohjausta 
tekst iviest i l lä sekä jär jestelmän etäkäyttöä Internet istä. Asiakkaiden mie-
l ipiteitä otetaankin huomioon seuraavan Ouman Plus -
kot iautomaat iojärjestelmäversion suunnit telussa.  
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8 Yhteenveto 
Opinnäytetyön tavoit teena oli  laat ia Ouman Plus –kotiautomaat io-
jär jestelmän asennus- ja käyttöönotto-ohjeet. Laadituista ohjeista Ouman 
Oy tekee asennus- ja käyttöönotto-ohjevihkon, joka toimii sähköurakoit-
si jan apuna kotiautomaatiojärjestelmän asennuksessa ja käyt töönotossa.  
Opinnäytetyön laajuuden vuoksi ohjevihkon teko rajatt i in työn ulkopuolel-
le.  
Opinnäytetyö aloitett i in tutustumalla Ouman Plus -
kot iautomaat iojärjestelmään ja suunnit telemalla Ouman Plus Kuopion 
asuntomessuil le (16.7. – 15.8.2010) rakennettuun esit telytaloon. Opin-
näytetyön alkaessa en vielä tuntenut kot iautomaat iojärjestelmiä juur i  
la inkaan, joten tutustuminen ol i tarpeen. Asuntomessui l le esit telytaloon 
asennettu Ouman Plus -kot iautomaat iojärjestelmä tarjosi hyvän t i la isuu-
den tutustua Ouman Plus -kot iautomaat iojärjestelmään sekä sen asen-
nukseen ja käyttöönottoon. Esit telytalon kot iautomaatiojärjestelmän 
suunnit telussa haasteel l is inta ol i saada talon lämmitysjärjestelmät ( ikku-
na- ja vesik iertoinen latt ia lämmitys) toimimaan järkevästi yhteen. Lämmi-
tysjärjestelmien yhteensovit tamisessa onnistutt i in kuitenkin hyvin ja ik-
kunalämmityksien ohjausjärjestelmä, jota ei vielä ollut olemassa, voit i in 
toteuttaa Ouman Plussal la. Tästä syystä Ouman Plussal la mahdol l isest i 
aletaankin toteuttaa kaikki ikkunatoimittajan ikkunalämmityksien ohjauk-
set. 
Asennus- ja käyttöönotto-ohjeita laadit t i in samaan aikaan kotiautomaa-
t iojärjestelmän valmistuksen kanssa. Tämä aiheutt i p ieniä ongelmia, 
koska valmistuksessa tapahtuvat muutokset suunnitelmiin vaikutt ivat  
myös tuotteen asennukseen. Ohjeita pyrit t i in tekemään aina ni i l le toi-
minnoi l le, jotka eivät tul is i muuttumaan. Tiivi impi yhteydenpito Ouman 
Oy:n kanssa olis i helpottanut opinnäytetyön tekoa. Kuopion asuntomes-
sutaloon asennettu ensimmäinen kotiautomaat iojärjestelmä kuitenkin 
selkeytt i ja pakott i tekemään pysyviä ratkaisuja kot iautomaatiojärjestel-
män toiminnoista, joten asuntomessujen jälkeen muutoksia ei  juuri enää 
tul lut.  Toisaalta ohjeiden teko samaan aikaan tuotteen valmistuksen 
kanssa tarjosi hyvän t i la isuuden nähdä suunnit telun ja valmistuksen vai-
heet projekt i luonteisest i tehdystä tuotteesta.  
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Opinnäytetyönä tekemieni asennus- ja käyttöönotto-ohjeiden avul la säh-
köurakoitsi jan täytyisi suoriutua Ouman Plussan asennuksesta ja käyt-
töönotosta suhteel l isen vaivattomasti.  Asennuksen ja käyttöönoton help-
poutta auttaa myös suunnit telun pyrkimys valmistaa kot iautomaatiojär-
jestelmä, joka on helppo asentaa, käyttöönottaa ja käyttää.  
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